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Karya Tulis ini berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.B 
Dengan Gangguan Sistem Pernapasan: Asma Bronkhial Pada Tn.B 
Diwilayah Puskesmas, Bulu, Sukoharjo 
Tinjauan teori ini Asma atau obstruksi jalan napas yang bersifat 
reversible. Asma terjadi ketika bronkhi mengalami inflamasi/peradangan dan 
hiperresponsif. Penyakit ini menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan 
sehingga menimbulkan kesulitan dalam bernapas 
program Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tahun akademik 2011. 
Tujuan khusus dari karya tulis ini adalah laporan ini dilaksanakan untuk 
mengetahui pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga pada Tn.B dengan masalah 
utama gangguan system pernapasan: Asma Bronkhiale  pada Tn.B di wilayah 
kerja Puskesmas Bulu, Sukoharjo.  
Metode penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan 
metode observasi dan wawancara. 
Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini antara lain masalah kesehatan yang 
muncul pada keluarga Tn.B  akibat ketidakmampuan keluarga merawat anggota 
keluarga yang sakit dan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah  kesehatan 
penyakit Asma, sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu dalam mencapai 
lima tugas kesehatan keluarga dalam penanganan penyakit asma  dan untuk 
mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin kerjasama yang baik 
dengan keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga. 
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